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Las ciudades de Europa opinan
La Agenda Urbana para la UE insta a las ciudades 
a influir en la formulación de las políticas y a 
proponer soluciones para los desafíos sociales, como 
la pobreza o la contaminación, que les afectan 
directamente. Un año después de su lanzamiento, un 
informe de la Comisión muestra los primeros 
resultados.
El Pacto de Ámsterdam de mayo de 2016, por el cual se creó la Agenda Urbana, identificó doce temas prioritarios, desde el empleo y la vivienda hasta la movilidad urbana, la calidad 
del aire y la inclusión de los emigrantes y los refugiados.
En un intento por desarrollar planes de acción concretos para 
abordar tales cuestiones se han formado desde entonces doce 
Asociaciones (una por prioridad), según señala el «Informe de 
la Comisión al Consejo sobre la Agenda Urbana para la UE», 
adoptado el 20 de noviembre.
Las Asociaciones comprenden a ochenta y cuatro ciudades, 
veintidós Estados miembros, trece Direcciones Generales, el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como varias asocia-
ciones, ONG y otros. 
«A través del trabajo en las Asociaciones, muchas ciudades han 
demostrado su capacidad para contribuir de manera significa-
tiva a la formulación de las políticas de la UE», señala el informe. 
Para finales de 2017 se concluirán tres planes de acción con 
propuestas concretas, aunque no jurídicamente vinculantes, 
sobre la pobreza urbana, la calidad del aire y la inclusión de 
los emigrantes y los refugiados. Se prevé que el resto se desa-
rrolle durante los próximos dos años.
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Se ha creado un sitio web específico, o ventanilla única, para 
recoger una presentación general exhaustiva de los recursos 
que las ciudades tienen a su disposición, así como para el inter-
cambio de conocimientos y de información sobre iniciativas 
y políticas urbanas.
Según el informe, la Agenda Urbana ha dado lugar a un renovado 
interés por parte de algunos Estados miembros en desarrollar 
o reforzar su política urbana nacional. Además, detectó que las 
ciudades están ganando terreno en los esfuerzos internacionales, 
por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático.
El informe destaca asimismo que el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) invierte unos 100 000 millones EUR 
en las ciudades (periodo 2014-2020), de los cuales las ciuda-
des administran directamente 15 000 millones EUR.   ?
MÁS INFORMACIÓN
Informe de la Comisión al Consejo sobre la Agenda 
Urbana para la UE:
http://europa.eu/!Bx36qH
Foro de las CIUDADES 2017
El tercer Foro de las Ciudades, celebrado el 27 y 28 de noviembre en la ciudad holandesa de Róterdam, reunió 
a las principales partes interesadas de toda Europa, como personas que trabajan en cuestiones urbanas 
o representantes de ministerios y ONG.  Uno de los puntos álgidos fue el lanzamiento de URBIS.
A continuación recogemos algunos titulares del evento:
Acabamos de lanzar #URBIS, un nuevo servicio de 
asesoramiento que ayuda a las ciudades 
a encontrar financiación y a ser inteligentes, 
modernas y ecológicas http://bit.ly/2zLYlsP 
#AdvisoryHub #investEU #citiesforum2017 @
EU_Commission @VazilHudak
Seguir
Estamos de acuerdo con lo que dijo  @
CorinaCretuEU en #citiesforum2017 sobre que 
«debemos trabajar juntos para que las ciudades 
sean inteligentes y sostenibles. Las ciudades son 
parte de la solución. La política urbana y de 
cohesión deben mantenerse unidas». Sí, reforcemos 
la dimensión urbana en la #cohesionpolicy 
posterior a 2020/BF
Seguir
 Gracias a esta iniciativa, 
las ciudades dispondrán del 
apoyo que necesitan para crear 
nuevas oportunidades para 
sus habitantes. 
Comisaria Corina Creţu 
